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ABSTRACT 
 
This research aims to evaluate the effect of the underwriter’s reputation, auditor’s 
reputation, company’s profitability (ROE), and size of company, towards the 
underpricing level that happened in Indonesia Stock Exchange (IDX) at initial 
public offering (IPO).   
Samples obtained were as many as 59 companies listing in IDX during the period 
of 2012-2014  using purposive sampling method .  The data are analyzed by using 
multiple linear regression with level of significance (á) 5%.   
The results of this research indicated that only size of company, individually. 
whereas for variable underwriter reputation, auditor reputation, and ROE does not 
have an influence on the level of IPO underpricing. To test the effect of independent 
variables simultaneously throughout the variable devenden result that variable 
underwriter reputation, auditor reputation, ROE, and its scales did not significantly 
influence the IPO underpricing. Through coefficient determination or adjusted R-
square test based on the adjusted R-square test shows that there is a weak positive 
relationship between underwriter reputation, auditor reputation, ROE, and the 
scale of the company on the level of IPO underpricing. 
Keywords: underwriter’s reputation, auditor’s reputation, Return on Equity, size  
       of company, underpricing.
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel reputasi penjamin emisi, 
reputasi auditor, profitabilitas perusahaan (ROE), dan skala perusahaan terhadap 
tingkat underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-keuangan yang go 
public di Bursa Efek Indonesia (BEI).   
Sampel yang digunakan berjumlah 59 perusahaan yang tercantum di BEI selama 
periode 2012-2014 menggunakan metode Purposive Sampling.  Data yang 
digunakan dianalisa dengan menggunakan regresi linear berganda pada tingkat 
signifikan 5%.   
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya skala perusahaan  yang memiliki 
pengaruh terhadap tingkat underpricing, sedangkan untuk variable reputasi 
penjamin emisi, reputasi auditor, dan ROE tidak memiliki pengaruh terhadap 
tingkat underpricing saham perdana. Untuk pengujian pengaruh seluruh variable 
independen secara simultan terhadap variable devenden diperoleh hasil bahwa 
variable reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, ROE, dan skala perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham perdana. Melalui uji koefisien 
determinasi atau uji adjusted R square berdasarkan hasil uji adjusted R square 
menunjukan bahwa terdapat hubungan lemah positif antara reputasi penjamin 
emisi, reputasi auditor, ROE, dan skala perusahaan terhadap tingkat underpricing 
saham perdana. 
Kata kunci: reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, return on equity, skala  
        perusahaan, underpricing.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalan kan 
proyek-proyek besar, yang tidak mungkin diperoleh dari sumber dana yang 
dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Alternatif yang dapat diambil 
perusahaan yaitu dengan mengubah perusahaan itu menjadi go public. 
Perusahaan go public dapat menjual sahamnya kepada masyarakat secara 
terbuka. Fenomena underpricing dapat terjadi saat saham perusahaan dijual 
dipasar perdana Initial Public Offering (IPO), sebelum saham 
diperdagangkan di pasar sekunder (bursa efek). 
Penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat 
underspricing pada penawaran perdana telah menjadi topik yang cukup 
menarik bagi para peneliti dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Misalkan 
saja penelitian yang di lakukan oleh Khomsiyah (2005) menunjukkan 
bahwa reputasi menjamin reputasi auditor dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham perdana. Hasil penelitian 
tersebut sejalan dengan temuan Trisnaningsih (2005), yang menyatakan 
bahwa reputasi penjamin secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat underpricing. 
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Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan dilakukan oleh Ali 
dan Jogiyanto (2003). Mereka menemukan bahwa reputasi penjamin dan 
reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham 
perdana. Selanjutnya, Yasa (2008) memiliki hasil yang berbeda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa reputasi 
penjamin memiliki hubungan sedangkan reputasi auditor dan ukuran 
perusahaan tidak mempunyai hubungan secara signifikan dengan tingkat 
underpricing.  
Hal yang menarik dan menjadi alasan utama penelitian lebih lanjut 
karena hasil-hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang 
mempengaruhi tingkat underpricing  menunjukkan hasil yang berbeda-
beda.  
Berdasarkan berbagai perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah reputasi penjamin emisi, 
reputasi auditor, probabilitas perusahaan (ROE) dan skala perusahaan 
mempengaruhi tingkat underpricing penawaran saham perdana perusahaan 
non-keuangan yang go-public di BEI? 
Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan umum 
dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel reputasi 
penjamin emisi, reputasi auditor, probabilitas perusahaan (ROE) dan skala 
perusahaan mempengaruhi tingkat underpricing penawaran saham perdana 
perusahaan non-keuangan yang go-public di BEI. Hasil penelitian ini 
diharapkan akan memberi penjelasan atau bukti empiris bahwa variabel-
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variabel reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, ROE, skala perusahaan 
dan persentase saham yang di tawarkan mempengaruhi underpricing saham 
perdana untuk perusahaan non-keuangan yang go-public. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberi penjelasan atau referensi bagi calon investor 
dalam mempertimbangkan keputusan investasi yang akan dilakukan. 
Manfaat lain adalah bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai tambahan kepustakaan dan bahan masukan untuk 
mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai underpricing.   
 
B. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, identifikasi masalah dalam 
penelitian ini adalah reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, probabilitas 
perusahaan (ROE) dan skala perusahaan mempengaruhi tingkat 
underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-keuangan yang go-
public di BEI. 
 
C. Pembatasan Masalah 
 
Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi permasalahan pada 
reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, probabilitas perusahaan (ROE) 
dan skala perusahaan mempengaruhi tingkat underpricing penawaran 
saham perdana perusahaan non-keuangan yang go-public di BEI. 
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D. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diperoleh 
perumusan masalah, yaitu : 
1. Apakah reputasi penjamin emisi mempengaruhi tingkat 
underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-keuangan 
yang go-public di BEI ? 
2. Apakah reputasi auditor mempengaruhi tingkat underpricing 
penawaran saham perdana perusahaan non-keuangan yang go-
public di BEI ? 
3. Apakah probabilitas perusahaan (ROE) mempengaruhi tingkat 
underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-keuangan 
yang go-public di BEI ? 
4. Apakah skala perusahaan mempengaruhi tingkat underpricing 
penawaran saham perdana perusahaan non-keuangan yang go-
public di BEI ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
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1. Mengetahui apakah reputasi penjamin emisi mempengaruhi 
tingkat underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-
keuangan yang go-public di BEI. 
2. Mengetahui apakah reputasi auditor mempengaruhi tingkat 
underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-
keuangan yang go-public di BEI. 
3. Mengetahui apakah probabilitas perusahaan (ROE) 
mempengaruhi tingkat underpricing penawaran saham perdana 
perusahaan non-keuangan yang go-public di BEI. 
4. Mengetahui apakah skala perusahaan mempengaruhi tingkat 
underpricing penawaran saham perdana perusahaan non-
keuangan yang go-public di BEI. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah referensi 
perpustakaan, dan dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi 
perkembangan studi akuntansi terutama yang berkaitan dengan 
tingkat underpricing saham perdana. 
2. Bagi Perusahaan, hasil atau temuan-temuan yang diperoleh dalam 
penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi perusahaan tentang 
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faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham perdana pada 
perusahaan non-keuangan yang telah go-public. 
3. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
saham perdana. 
 
